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НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И 
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Налоговый менеджмент составляет часть финансового менеджмента. В 
соответствии с делением общей системы финансов на государственные 
финансы и финансы организаций необходимо выделять два звена (уровня) 
налогового менеджмента: макроуровень – государственный налоговый 
менеджмент; микроуровень – налоговый менеджмент организаций или 
корпоративный налоговый менеджмент. 
В данной работе мы будем рассматривать налоговый менеджмент 
макроуровня. 
Налоговый менеджмент макроуровня – это государственный налоговый 
менеджмент, направленный на правовое и организационное обеспечение 
создания и функционирования налоговой системы государства в целом, 
главной целью которого является достижение его оптимального состояния.  
Необходимо отметить, что конечной целью государственного налогового 
регулирования является создание условий для роста налоговых поступлений в 
бюджетную систему страны на базе роста производства, продаж и доходов 
экономики путем воздействия на различные стороны хозяйственной жизни и 
экономику в целом. 
Существуют две сферы государственного налогового регулирования: 




В Республике Беларусь для стимулирования отдельных сфер введены 
особые режимы налогообложения: налог при УСН, единый налог с ИП, на 
игорный бизнес, для резидентов СЭЗ и другие. 
Рассмотрим какую долю налоговые доходы составляют в общем объеме 
доходов бюджета Республики Беларусь (таблица 1). 
Таблица 1 – ТОП-10 видов экономической деятельности по объему 
платежей в бюджет Республики Беларусь, контролируемых налоговыми 
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761,1 3,7 1 289 854,3 3,8 1214 +12,2 












1982,9 100 416755 22358,1 100 418323 +8,5 
Из данных таблицы следует, что среди видов экономической 
деятельности наиболее доходной для белорусского бюджета является торговля. 
При этом ведущую роль играет ее оптовое звено, обеспечившее в 2017 году 
14% от общего объема поступлений, увеличившись по сравнению с 2016-м 
почти на 26%. Данное увеличение послужило следствием оживления 
экономики. 
При этом транспортная сфера, расположившаяся на втором месте, 
обеспечила каждый десятый рубль (9,9%). В лидеры по вкладу в бюджет 
входит также розничная торговля (6,3%). В этих трех видах деятельности 
сосредоточено основное число плательщиков (около 40% от общего 
количества). 
Несмотря на активизацию продаж, связанных с повышением зарплат и 
потребительским кредитованием, поступления от розничной торговли в 
минувшем году сократились на 20%. 
Еще более значительно снизились отчисления в 2017 году (на 40%) у 
организаций сферы снабжения электроэнергией, газом и горячей водой (входят 
в структуры Минэнерго). В результате доля этой сферы в общем объеме 
доходов казны уменьшилась почти в два раза – с 10,6% до 5,8%.  
В топ-10 плательщиков входят производители напитков (ведущую роль 
среди них играют предприятия, выпускающие алкогольную продукцию) и 
табачных изделий. В совокупности эти две отрасли обеспечили около 10% 
поступлений, или половину от вклада всей обрабатывающей промышленности. 
Основную часть поступлений от этих организаций составляют акцизы. 
На этом фоне довольно скромной выглядит роль агропромышленного 
комплекса. По итогам минувшего года поступления от сельского хозяйства 




продуктов питания – 160 млн рублей (0,7%). Такие объемы вряд ли можно 
назвать сопоставимыми с оказываемой аграриям господдержкой (в структуре 
расходов госбюджета на национальную экономику существенная часть 
приходится на сельское хозяйство), что, очевидно, объясняется условиями 
налогообложения данной категории плательщиков. 
Весьма продуктивными плательщиками для казны являются 
представители финансовой сферы. Так, в среднем на один банк (всего их 24) 
приходится отчислений на сумму около 25 млн рублей. Довольно высок 
показатель и среди страховщиков – 6,3 млн руб. (работают 18 компаний). 
Отметим, что несколько лет назад для банков и страховых организаций была 
введена повышенная ставка налога на прибыль в размере 25% (против 18% для 
остальных сфер экономики). 
Рассмотрим какую долю занимают некоторые отрасли в ВВП за период 
2015-2017 гг. (таблица 2). 
Таблица 2 – Структура ВВП по видам экономической деятельности за 
2015-2017 гг, в % к итогу 
 2015 год 2016 год 2017 год 
Валовой внутренний продукт 100 100 100 
промышленность 24,9 25,3 26,8 
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов 
12,2 11,0 9,7 
сельское хозяйство 6,3 6,9 7,8 
транспортная деятельность, складирование, почтовая 
и курьерская деятельность 
5,5 5,7 5,8 
строительство 7,8 5,7 5,3 
информация и связь 4,1 4,9 5,0 
образование 4,4 4,1 4,0 
финансовая и страховая деятельность 3,8 4,1 3,9 





Из данных таблицы следует, что наибольшую долю в структуре ВВП 
занимают промышленность (27%), оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей и мотоциклов (10%), а также сельское хозяйство (8%). 
Наиболее значительно в 2017 году по сравнению с 2016-м возрос объем 
производства по таким видам экономической деятельности, как 
«Промышленность» – на 1,5%, а также «Сельское хозяйство» – на 0,9%. 
На основании данного анализа можно сказать, что система 
налогообложения в сельском хозяйстве оказывает прямое воздействие на 
величину поступлений в бюджет Беларуси. Сумма налоговых поступлений от 
сельскохозяйственных предприятий Беларуси составила в 2017 г. 297,9 млн 
рублей, что равнялось всего 1,3% доходной части бюджета, в то время как доля 
сельского хозяйства в ВВП находилась на уровне 7,8%. Это означает, что 
сельское хозяйство пользуется обширными налоговыми льготами, в конечном 
итоге покрываемыми предприятиями других секторов экономики. В будущем 
сельское хозяйство должно будет выполнять свои обязательства перед 
государственным бюджетом наравне с другими секторами экономики. По 
крайней мере, субсидии сельскому хозяйству в виде налоговых льгот следует 
сделать более прозрачными, чтобы налогоплательщики имели возможность 
самостоятельно оценить их необходимость и эффективность. 
Таким образом, проведенный анализ показывает, что, хотя белорусские 
сельскохозяйственные предприятия уплачивают большое количество 
различных налогов и сборов, которые зачастую довольно сложно рассчитать, 
налоговые льготы для них являются значительными. Размер данной косвенной 
субсидии сельскому хозяйству сравним с размером субсидий, напрямую 
отраженных в государственном бюджете. Это позволяет сделать вывод, что 
вклад сельского хозяйства в общий финансовый фонд страны является 
неоправданно низким.  
Чтобы увеличить поступления в бюджет от сельского хозяйства, автор 
предлагает отменить льготу по уплате НДС на реализованную 




должны уплачивать данный налог наравне со всеми остальными субъектами 
хозяйствования. В то же время следует сохранить существующую ставку НДС 
равную 10%, как это сделано во многих странах, где ставки НДС на продукты 
питания ниже, чем на другие товары. Таким образом, отмена льготы по уплате 
НДС создаст стимулы для развития аутсорсинга и разделения труда, сокращая, 
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